








































　平成 29 年３月 12 日に道路交通法が改正された
以降に当院神経内科を受診した患者のうち，75






































　75 歳以上では，男性では 127 人中 66 人が現在
も免許を保有しており，42 人が過去に免許を保
有していたが既に自主返納を済ませていた．免許
保有者 66 人中，53 人が実際に運転しており，16
人（うち８人が運転中）が自主返納を考慮中で
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 高松赤十字病院 神経内科 峯 
17
65 歳以上 75 歳未満についてアンケート調査の
結果（図６）
　65 歳以上 75 歳未満については，男性では 25
人中 20 人が現在も免許を保有しており，４人が
過去に免許を保有していたが既に自主返納を済ま
せていた．免許保有者 20 人中，14 人が実際に運
転しており，５人（うち１人が運転中）が自主返
納を考慮中であった．女性では 34 人中 17 人が現
在も免許を保有しており，５人が過去に免許を保
有していたが既に自主返納を済ませていた．免許



























































































































































































の資料５）によると平成 29 年末の 75 歳以上の免許
保有者数は約 540 万人で，今後も増加すると推
計される．75 歳以上の運転者の死亡事故件数は，

























































































































４）… 厚生労働省，平成 28 年度診療報酬改定について，…
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya
５）… 警察庁，https://www.npa.go.jp
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